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78. Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду : [балканска 
трансформација и европска интеграција] / главни и одговорни уредник 
Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 2006. – 447 
стр. : илустр. – (Зборник / Српска академија наука и уметности, 
Етнографски институт, ISSN 0351-1499 ; 22). 




79. Antropologija postsocijalizma : zbornik radova / uredio Vladimir Ribić. – 
Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju 
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Filozofskog fakulteta, 2007. – 306 str. : tabele. – (Etnološka biblioteka / 





80. Antropologija savremenosti : zbornik radova / uredio i uvodnu studiju 
napisao Saša Nedeljković. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za 
etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. – 219 str. – (Etnološka 





81. Култура у трансформацији / главни и одговорни уредник Драгана 
Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 2007. – 235 стр. – 
(Зборник / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, 
ISSN 0351-1499 ; 23). 
Culture in Transformation. – Summaries. 
ISBN 978-86-7587-042-5 
http://www.etno-institut.co.rs/latinica/Zbornik.asp 
82. О редефинисању појма етнографског музејског предмета : зборник 
радова / Стручни скуп Етнолошке секције Музејског друштва Србије, 
Крушевац, 9-10. новембар 2006. – Крушевац : Народни музеј, 2007. – 47 






83. Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком 
периоду = Културни паралели : всекидневната култура в 
постсоциалистическия период / уредник Зорица Дивац. – Београд : 
Етнографски институт САНУ, 2008. – 259 стр. : граф. прикази, табеле. – 
(Зборник / САНУ, Етнографски институт ; 25). 
Cultural Paralleles : Everyday Culture in the Post-Socialist Period. – Summaries. 
ISBN 978-86-7587-047-0 
http://www.etno-institut.co.rs/latinica/Zbornik.asp 
84. Muzeji u Srbiji : započeto putovanje / [urednici] Ljiljana Gavrilović, Marko 
Stojanović. – Beograd : Muzejsko društvo Srbije, 2008. – 221 str. : ilustr. 
ISBN 978-86-908131-1-7 
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85. Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji / zbornik radova ; urednik 
Saša Nedeljković. –  Kruševac : Baštinik, 2008. –  210 str. –  (Biblioteka 
Antropološki ugao). 
ISBN 978-86-87593-00-8 
86. Слике културе некад и сад / уредник Зорица Дивац. – Београд :      
Етнографски институт САНУ, 2008. – 288 стр. : илустр. – (Зборник /  
Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, ISSN 0351- 
1499 ; 24). 
Images of Culture Then and Now. – Summaries. 
ISBN 978-86-7587-045-6 
http://www.etno-institut.co.rs/latinica/Zbornik.asp 
III  СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
87. ANTROPOLOGIJA : časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja 
(CEAI) Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet / glavni i odgovorni 
urednik Bojan Žikić = Anthropology : journal of the Centre for Ethnological 
and Anthropological Research (CEAR) Faculty of Philosophy, University of 
Belgrade / editor in chief Bojan Žikić. – 2006, sv. 1-  . – Beograd (Čika 
Ljubina 18-20) : [Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog 
fakulteta], 2006- .  
ISSN 1452-7243 = Antropologija 
(2006), св. 1-2 
(2007), св. 3-4 
(2008), св. 5-6 
http://web.f.bg.ac.rs/index.php?sid=227 
http://www.anthroserbia.org/Journals   
88. ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ проблеми / главни и одговорни уредник 
Драгана Антонијевић = Issues in Ethnology and Anthropology / editor in 
chief Dragana Antonijević. – 2006, год. 1, св.1(n.s.)-    . – Београд : 
Одељење за етнологију и антропологију Универзитет у Београду, 
Филозофски фалултет, 2006-.  
ISSN 0353-1589 = Etnoantropološki problemi 
Год. 1 (2006), св. 1-2 
Год. 2 (2007), св. 1-2 
Год. 3 (2008), св. 1-3 
http://www.f.bg.ac.rs/index.php?sid=132 
http://www.anthroserbia.org/Journals 
89. ГЛАСНИК Етнографског института / главни и одговорни уредник 
Драгана Радојичић = Bulletin of the Institute of Ethnography / editor in chief 
Dragana Radojičić. – 1952, св. 1-    . – Београд : Етнографски институт 
САНУ, 1952-.  
ISSN 0350-0861 = Гласник Етнографског института 
Год. 50-51 (2003) 
Год. 52 (2004) 
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Год. 53 (2005) 
Год. 54 (2006) 
Год. 55 (2007), св. 1-2 
Год. 56 (2008), св. 1-2 
http://www.etno-institut.co.rs/latinica/GEI.asp 
90. ГЛАСНИК Етнографског музеја / уредник Весна Марјановић = Bulletin 
of the Ethnographic Museum / editor Vesna Marjanović. – 1926, књ. 1- . – 
Београд : Етнографски музеј, 1926-.  
ISSN 0350-0322 = Гласник Етнографског музеја 
Књ. 65-66 (2002) 
Књ. 67-68 (2004) 
Књ. 69 (2005) 
Књ. 70 (2006) 
Књ. 71 (2007)  
Књ. 72 (2008) 
http://www.etnografskimuzej.rs 
91. The POST : studentski antropšološki časopis / glavna i odgovorna urednica 
Čarna Brković. – God. 1, br. 1 (2005)-    . – Beograd : Klub studenata 
etnologije i antropologije - KSEA, 2005- .  
ISSN 1452-0354 = The Post (Beograd) 




92. ВОДИЧ кроз збирку ускршњих јаја = Easter Eggs Collection Guide / 
Јелена Тешић ; [превод на енглески Бојан Жикић]. – Београд : 
Етнографски музеј, 2002. – 47 стр. : илустр.  
ISBN 86-7891-007-0 
93. ЗДРАВО сванули : пешкир у традиционалном животу Србије / [аутор 
изложбе и каталога] Ирена Филеки ; [фотографија Ана Гојковић]. – 
Београд : Етнографски музеј Србије, 2002. – 45 стр.: фотогр.  
Summary: Towel in Traditional Life of Serbia. 
94. НА почетку : Сима Тројановић, истраживач, научник и први чувар 
Етнографског музеја / [главни и одговорни уредник Драгомир Антонић ; 
уредник Весна Бижић- Омчикус ; [преводилац Виктор Сајц]. – Београд : 
Етнографски музеј Србије, 2002. – 219 стр. : илустр. 
Summary: The Natural History and Sima Trojanović (1860-1935). 
ISBN 86-7891-004-6 
95. НА почетку / [аутор изложбе Весна Бижић Омчикус ; фотографије Ана 
Гојковић ; превод на енглески Дарија Радовић, Виктор Сајц]. – Београд : 
Етнографски музеј, 2002. – 73 стр. : илустр.  
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Summary: At the Beginning. 
ISBN 86-7891-005-4 
96. СВЕТЛОСТ - дух и тело / [аутор изложбе и каталога] Марко Стојановић 
; [фотографија Ана Гојковић]. – Београд : Етнографски музеј Србије, 
2002. – 26 стр., [16] стр. с таблама : фотогр.  
2003 
97. ВОДИЧ кроз колекцију предмета уз божићне обичаје = Christmas 
Ritual Items Guide / Весна Марјановић ; [превод на енглески, english 
translation Дарија Радовић ; фотографије Ивана Масниковић Антић]. – 
Београд : Етнографски музеј = Belgrade : Ethnographical Museum, 2003. – 
75 стр. : фотогр.  – (Водич кроз збирке) 
ISBN 86-7891-012-7 
98. НЕВЕСТИНСКИ накит код Срба у XIX веку и првој половини XX 
века : (из збирке Етнографског музеја у Београду) / [аутор изложбе и 
каталога] Јелена Тешић ; [фотографија Ивана Масниковић]. – Београд : 
Етнографски музеј, 2003. – 137 стр. : фотогр. 
Summary: Bridal Jewelery Among Serbs in the XIX and First Half of the XX 
Century. 
ISBN 86-7891-002-X 
99. ОРУЖЈЕ у Србији кроз векове / [аутор изложбе и каталога] Софија Н. 
Костић ; [фотографије Ивана Масниковић-Антић]. – Београд : 
Етнографски музеј, 2003. – 71 стр. : фотогр.  
Summary: Weapons on the Soil of Serbia throughout the Ages. 
ISBN 86-7891-003-8 
2004 
100. НАРОДНА култура Срба у XIX и XX веку : водич кроз сталну 
поставку : Етнографски музеј у Београду / [аутори изложбе Братислава 
Владић Крстић ... [и др.] ; фотографије Ивана Масниковић Антић, Митар 
Трнинић]. – Београд : Етнографски музеј, 2004. – 393 стр. : фотогр., 
илустр. 
ISBN 86-7891-013-5 
101. СРПСКЕ народне ношње : из албума Николе Арсеновића / [аутор 
изложбе и каталога] Татјана Зец ; рецензент др Братислава Владић-
Крстић. – Београд : Етнографски музеј, 2004. – 5 стр. XV листа с таблама 
: илустр. 
102. ТРАДИЦИОНАЛНО посуђе : из збирке Етнографског музеја у 
Београду / [аутор изложбе и каталога] Зоран Родић ; [стручни сарадник 
Милош Матић ; фотографија Ивана Масниковић-Антић ; превод на 
енглески Видосава Јанковић]. – Београд : Етнографски музеј, 2004.  – 161 
стр. : илустр.  
Summary: Traditional Vessels. 
ISBN 86-7891-016-X 




103. КОЛЕКЦИЈА јесен/зима 1867 : Српска колекција из Руског 
етнографског музеја у Санкт Петербургу : Етнографски музеј у Београду, 
6. децембар 2005 - 6. март 2006. / [аутори каталога Вилма Нишкановић ... 
[и др.] ; аутори изложбе Вилма Нишкановић, Олга Карпова, Наталија 
Прокопјева ; превод на руски и с руског на српски Иван Љубојевић ; 
фотографије Александар Берман]. – Београд : Етнографски музеј, 2005. – 
110 стр. : илустр.  
Summary: Collection Autmn/winter 1867. 
ISBN 86-7891-022-4 
104. МАСКЕ и ритуали у Србији / [аутор изложбе и каталога] Весна 
Марјановић ; [фотографије Ивана Масниковић ... и др.]. – Београд : 
Етнографски музеј, 2005. – 121 стр. : илустр.  
Summary: Masks and Rituals in Serbia. 
ISBN 86-7891-021-6 
2006 
105. ЗБИРКА покућства. 1, Шкриње, ковчези, сандуци и наћве / 
Етнографски музеј у Београду ; [аутор каталога] Зоран Родић ; 
[фотографија Ивана Масниковић ... [и др.] ; превод на енглески Жермен 
Филиповић] = Home Furniture Collection. 1, Chests, Trunks, Boxes and 
Troughs / Ethnographic Museum in Belgrade ; [author of the catalogue] Zoran 
Rodić ; [photography Ivana Masniković ... [et al.] ; English translation Žermen 
Filipović]. – Београд : Етнографски музеј, 2006. – 114 стр. : илустр.  
ISBN 86-7891-024-0 
106. МИ смо здраво што и вама желимо : приватна преписка као вид 
породичне комуникације : Крушевац, Уметничка галерија, 9. новембар - 
9. децембар 2006. / [изложбу приређује Народни музеј Крушевац ; аутори 
текстова Живка Ромелић, Весна Душковић, Мирoслава Лукић 
Крстановић ; аутор изложбе Живка Ромелић ; коаутор Весна Душковић ; 
фотографије Петар Ћеранић ... и др.]. – Крушевац : Народни музеј, 2006. 
– 70 стр. : илустр. – (Из историје приватног живота у Србији). 
ISBN 86-84669-19-3 
107. ПУТ дувана у Србији / [аутор изложбе и каталога] Весна Душковић ; 
[фотографије Небојша Бабић ... и др.] = Tobacco Road in Serbia / [author 
of exhibition and catalogue] Vesna Dušković ; [photographs Nebojša Babić ... 
et al.]. – Београд : Етнографски музеј ; Belgrade : Ethnographic Museum, 
2006. – 95 стр. : илустр.  
ISBN 86-7891-037-2 
108. ТРАДИЦИОНАЛНА култура Срба у Српској Крајини и у Хрватској 
/ [уредник Јасна Бјеладиновић-Јергић ; концепција изложбе Братислава 
Владић-Крстић ... [и др.] ; фотографија Ивана Масниковић]. – 2., 
поновљено изд. поводом 150 година од рођења Николе Тесле. – Београд : 
Етнографски музеј, 2006. – 215 стр. : илустр. 





109. ЧИЈА је ово капа? : златом везена оглавља Српкиња од Сентандреје до 
Земуна и од Темишвара до Ђакова у XIX и првој половини XX века / 
[аутор концепције изложбе и текста каталога] Вера Шарац-Момчиловић ; 
[фотографије Ивана Масниковић-Антић]. – Београд : Етнографски музеј, 
2006. – 127 стр. : илустр.  
Summary: Whose Cap i s This? 
ISBN 86-7891-0305 
2007 
110. ВРАТА – капија два света / [аутор изложбе и текста каталога] Милош 
Матић ; [фотографија Ивана Масниковић-Антић, Милош Матић, Драган 
Минић]. – Београд : Етнографски музеј, 2007. – 128 стр. : илустр.  
Summary: Door - Gate Between Two Worlds. 
ISBN 86-7891-032-1 
111. ЗБИРКА предмета од стакла Етнографског музеја у Београду / Ранко 
Баришић ; [фотографије Ивана Масниковић ; превод на енглески Жермен 
Филиповић] = Collection of Glass Objects of the Ethnographic Museum 
in Belgrade / Ranko Barišić ; [photography Ivana Masniković ; English 
translation Žermen Filipović]. – Београд : Етнографски музеј = Belgrade : 
Ethnographic Museum, 2007. – 87 стр. : илустр.  
ISBN 978-86-7891-033-3 
112. У рукавицама : колекција рукавица у Етнографском музеју у Београду / 
Вјера Медић ; [фотографије Ивана Масниковић, Данијелка Радовановић ; 
превод на енглески Жермен Филиповић]. – Београд : Етнографски музеј, 
2007. – 89 стр. : илустр.  
Summary: With Gloves on…. 
ISBN 978-86-7891-034-0 
2008 
113. ĐELEM, đelem : традиционална култура Рома у Србији / [аутор каталога 
Драгољуб Ацковић ; уредник [и] аутор изложбе Весна Душковић]. – 
Београд : Етнографски музеј, 2008. – 38 стр. : илустр. 
Abstracto. – Summary. 
ISBN 978-86-7891-041-8 
114. ИГРА шарених нити : колекција пиротских ћилима Етнографског 
музеја у Београду / [аутор изложбе и каталога] Марина Цветковић ; 
[фотографије Ивана Масниковић Антић]. – Београд : Етнографски музеј, 
2008. – 100 стр. :  илустр.  
Summary: The Play of Varicolored Filaments. 
ISBN 978-86-7891-039-5  
115. ИСТРАЖИВАЊЕ – професија или страст : 40 година Легата 
Етнографске спомен збирке Христифора Црниловића у Манаковој кући / 
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[аутор изложбе и текста Драгана Стојковић ; преводилац Милица 
Бошковић ; фотограф Ивана Масниковић]. – Београд : Етнографски 
музеј, 2008. – 41 стр. : илустр.  
ISBN 978-86-7891-038-8 




МЕЂУНАРОДНИ фестивал етнолошког филма (11 ; 2002 ; Београд) 
116. Једанаести међународни фестивал етнолошког филма, Београд, 12-
15. децембар 2002. = The Eleventh International Festival of Ethnological 
Films, Belgrade, Dec. 12th - 15th, 2002 / [уредник каталога Божидар 
Зечевић ; сарадници на каталогу Александар Крел, Милош Матић ; 
превод Ђорђе Томић]. – Београд : Етнографски музеј Србије, 2002. – 49 
стр. : фотогр.  
2003 
МЕЂУНАРОДНИ фестивал етнолошког филма (12 ; 2003 ; Београд) 
117. Дванаести међународни фестивал етнолошког филма, Београд, 3-7 
децембар 2003. = The Twelfth International Festival of Ethnological 
Films, Belgrade, Dec. 3rd – 7th , 2003 / [уредник Божидар Зечевић ; 
сарадници на каталогу Марко Стојановић, Милош Матић ; превод Ђорђе 
Томић, Зрнка Мишковић]. – Београд : Етнографски музеј, 2003. – 62 стр. 
: илустр. 
2004 
МЕЂУНАРОДНИ фестивал етнолошког филма (13 ; 2004 ; Београд) 
118. Тринаести међународни фестивал етнолошког филма, Београд, 1-5 
децембар 2004. = The Thirteenth International Festival of Ethnological 
Films, Belgrade, Dec. 1th - 5th , 2004 / [уредник Божидар Зечевић ; 
сарадници на каталогу Марко Стојановић, Милош Матић; превод Зрнка 
Мишковић]. – Београд : Етнографски музеј, 2004. – 66 стр. : илустр. 
2005 
МЕЂУНАРОДНИ фестивал етнолошког филма (14 ; 2005 ; Београд) 
119. Четрнаести међународни фестивал етнолошког филма, Београд, 30. 
новембар - 5. децембар 2005. = The Fourteenth International Festival of 
Ethnological Films, Belgrade, Nov. 30rd - Dec. 5th, 2005 / [уредник Весна 
Марјановић ; превод Жермен Филиповић]. – Београд : Етнографски 
музеј, 2005. – 53 стр. : илустр. 
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